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A tres décadas del retorno a la vida en democracia en la Ar-
gentina, un comité de reconocidos investigadores del cam-
po educativo reunió a tres generaciones de personalidades 
destacadas dentro de la producción de conocimiento en 
educación para conversar de manera plural, diversa, sobre 
lo que se hizo y lo que aún no se pudo hacer en el campo. 
El coloquio representó también un ejercicio de perspectiva 
y de diálogo con los maestros del oficio de investigadores 
educativos, así como de agradecimiento a quienes mar-
caron trayectorias luego de los años de plomo. Contó con 
el apoyo y auspicio de universidades públicas y privadas, 
organismos estatales de ciencia y técnica y organizaciones 
internacionales de investigación educativa, entre otros.
Quienes se hicieron presentes en esta convocatoria re-
presentaban a profesores, investigadores y expertos de 
universidades públicas y privadas, estudiantes de post-
grado interesados en temas educativos, centros de inves-
tigación, centros de política, organismos estatales, organi-
zaciones internacionales, institutos de formación docente 
y fundaciones que realizan actividades de investigación 
en educación. Con ellos, el propósito que logró amplio 
cumplimiento fue realizar  un balance de la investigación 
educativa argentina -estudios y programas-, mediante una 
conversación colectiva en la que se expresaron y dialoga-
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ron perspectivas, posiciones y trayectorias diversas, inten-
tando contribuciones al debate público, la formulación de 
políticas y el mejoramiento de las instituciones, prácticas y 
dispositivos de formación.
La organización estuvo prevista en Mesas de Trabajo2, Pa-
neles y Foros3. Las primeras propusieron una discusión con 
los participantes sobre los procesos que han estimulado o 
dificultado el desarrollo de la producción de conocimiento 
en una serie de áreas disciplinares clave del campo edu-
cativo. Los Paneles permitieron un intercambio entre los 
expositores y con los asistentes acerca de la diversidad de 
actores, instituciones, lógicas, dinámicas y problemas que 
caracterizaron -y caracterizan- al desarrollo de la reflexión y 
la investigación educativa en la Argentina. Los Foros fueron 
instancias de debate abiertas a la participación del público, 
coordinados por tres expertos, que arribaron a la elabora-
ción de documentos breves para perfilar una posible agen-
da de trabajo colectiva.
El Panel de Apertura estuvo a cargo de Mariano Palamides-
si,Claudio Suasnábar y Jorge Gorostiaga, quienes tuvieron 
la responsabilidad de dar la bienvenida a los presentes y 
contextualizar este Coloquio en la línea de otras convoca-
torias que a lo largo de 30 años y con diferente capacidad 
de incidencia fueron reflexionando sobre el objeto de la 
investigación educativa en Argentina.
En los siguientes sitios, el lector puede acceder a las 
actividades desarrolladas durante el coloquio. 
Panel de Apertura: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=aKsJyHPruHM 
Mesas:
Didáctica: https://www.youtube.com/watch?v=w3g_
c8nq4rU 
Historia de la Educación: https://www.youtube.com/
watch?v=4S10Lc7nCik 
Instituciones Educativas: https://www.youtube.com/
watch?v=GCjZThqkKt0 
Política Educativa: https://www.youtube.com/watch?-
v=fg9zhG3E8xc
Didácticas Específicas: https://www.youtube.com/
2Cfr: https://investigacioneducativacoloquio.wordpress.com/mesas-de-trabajo/
3Cfr: https://investigacioneducativacoloquio.wordpress.com/paneles-y-foros/
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watch?v=eRvXTzGiPDg 
Educación y Tecnologías: https://www.youtube.com/
watch?v=TFiznuf9yGc 
Sociología de la Educación: https://www.youtube.
com/watch?v=XN8E_2VRZC8 
Educación Popular y de Adultos: https://www.youtube.
com/watch?v=AZFIydw3mlk 
Universidad: https://www.youtube.com/watch?v=-
TIMXJNadrR8 
Formación Docente: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SDL2lCFRylU 
Paneles:
La investigación educativa en organismos estatales 
e internacionales: https://www.youtube.com/watch?-
v=sqr6EaQL0jU 
La investigación educativa en Institutos de Formación 
Docente y Sindicatos Docentes: https://www.youtube.
com/watch?v=LPfeBbJUU7s 
Panel de Cierre: https://www.youtube.com/watch?v=-
3vuDi_WQsn4 
Investigación educativa y política en 30 años de demo-
cracia 
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